






ского государственного университета выступил с ини-
циативой организации Чукмалдинских чтений в тот 
момент, когда региональное краеведческое сообщество 
вновь оказалось разобщенным в череде реформ и пре-
образований, словно предназначенных уничтожить 
остатки гуманитарных традиций. Прекратили работу 
Словцовские чтения, уже приобретшие добрую репу-
тацию, перестали издаваться труды «Шестаковских 
библиотечных исторических чтений», «Ежегодник 
Тюменского областного краеведческого музея» и др. 
Вспомнилось, что имя Н.М. Чукмалдина значилось 
в одном ряду с именем И.Я. Словцова в качестве 
возможного почетного именования Тюменского об-
ластного краеведческого музея. Звучало оно и тогда, 
когда определялось, в честь кого будут проходить 
библиотечные исторические чтения, организуемые 
Тюменской областной научной библиотекой, и было 
отклонено тогдашним руководителем библиотеки из 
соображений неблагозвучности фамилии тюменского 
предпринимателя-мецената, вошедшего в состав ку-
печества первой гильдии самой Москвы…
Данная конференция — дань бла-
годарности людям масштаба Николая 
Мартемьяновича Чукмалдина, всеми 
силами содействовавшим цивилизо-
ванному развитию своего родного края. 
Средством общего подъема культуры он 
считал книжность, библиотечное дело, с 
чего начинались подлинное образование 
и просвещение.
Тематическим приоритетом пер-
вой конференции были определены 
«Библиофильские интересы россий-
ской провинции». Присланные матери-
алы были распределены редакционной 
коллегией на три раздела: культурно-
просветительская деятельность 
Н.М. Чукмалдина и других сибирских 
меценатов; частные книжные коллек-
ции в сибирских библиотеках и музе-
ях; новые информационные техноло-
гии в освоении книжного наследия. 
Чтения прошли 24—25 ноя-
бря 2010 г. в Губернаторском зале 
Информационно-библиотечного центра 
Тюменского государственного универ-
ситета. В их работе приняли участие 
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специалисты из Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска, Перми и 
Кургана, Челябинска и Тобольска, Томска и Кунгура и др. 
Откровением стали данные о необыкновенном почитании 
Н.М. Чукмалдина на его малой родине — в селе Кулаково, сопо-
ставимом с почитанием местночтимого святого; не случайным 
было даже совпадение дня освящения новой каменной церкви 
Св. Николая, возведенной на средства и стараниями Николая 
Чукмалдина, с днем его собственного отпевания… 
В серии оригинальных исследований представлена плеяда 
сибирских благотворителей, таких как П.И. Макушин, создавший 
Общество содействия устройству бесплатных сельских библиотек-
читален и организовавший в Сибири 600 библиотек с общей чис-
ленностью книг свыше 300 тыс. экз.; Ф.Ф. Павленков, открыв-
ший и содержавший 38 библиотек в Сибири; Д.Д. Полубояринов, 
основавший 10 библиотек в сельской местности; Н.И. Айтыкин, 
подаривший несколько тысяч книг Тарскому медресе, и др. Были 
жертвователи, которые ориентировались на отдельные заблудшие 
души. Так, Г. Лансделл распространил 50 тыс. экз. христианской 
литературы среди узников пересыльных сибирских тюрем по 
кандальному Сибирскому тракту… 
Примечательна судьба и крупных государственных 
библиотек, до половины фонда которых формировалось 
за счет частных пожертвований. Изучение индивидуаль-
ных книжных коллекций еще только начинается, но уже 
сегодня очевидны важные результаты. Перспективными 
оказались исследование владельческих экслибрисов и супер-
экслибрисов, расшифровка инициалов и монограмм библиофи-
лов на корешках переплетов, анализ инскрипций книговладель-
цев. По этим знакам можно узнать об участи книжных сокровищ 
Царскосельской библиотеки, оказавшейся рассеянной по всем 
просторам России. Немалая часть книжных коллекций оказалась 
утраченной. Однако некоторые были вовремя вывезены за границу, 
например, книжное собрание Г.В. Юдина, занявшее 7 товарных 
вагонов и ставшее потом основой русского отдела Библиотеки 
Конгресса США. Много хуже, если они объявлялись «идейным 
хламом» в годы строительства социализма и уничтожались, или 
же погибали во время войн.
Все материалы конференции отличает ориентированность на 
личности —  будь то книжный коллекционер и даритель, издатель 
и книготорговец, исследователь и библиотекарь… 
Участниками Чтений было высказано пожелание продолжить 
их в 2011 г., когда исполняется 175 лет со дня рождения и 110 лет 
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